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i przygotowywał materiały do Bibliografii polskich druków 
ewangelickich Ziem Zachodnich i Północnych z lat 1530–
1939, zawierającej ponad 2700 opisów starodruków. Wciąż 
aktywny, przyczynił się do opracowania Słownika gwaro-
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Część pierwsza / Teoretyczne rozprawy i rozważania o kulturze i sztuce ludowej...
Krystyna Turek
Funeral superstitions from the records  
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